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Anicée Van Engeland
1 L’A. explique que le niveau d’insécurité dans le pays est intense. Il  attribue ce climat
d’insécurité  à  l’effondrement  des  structures  administratives  dans  les  années  70,  au
manque de légitimité des gouvernements qui se sont succédés depuis ces années et à la
fragmentation  des  élites  politiques.  Il  cherche  donc  dans  l’histoire  des  causes  à
l’insécurité. Il analyse ensuite les compétitions politiques internes actuelles qui selon lui
minent le gouvernement et les chances de l’Afghanistan de se reconstruire. 
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